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PREVALENCIA DE COMPLICACIONES POST OPERATORIAS 
EN EXODONCIA SIMPLE EN EL CENTRO DE CLÍNICAS 
ODONTOLÓGICAS DE LA UNIVERSIDAD DE TALCA EN EL 
PERÍODO MAYO-JULIO DE 2006. 
 
 






Se estudiaron las complicaciones post operatorias dentro de la primera semana 
post exodoncia en el Centro de Clínicas Odontológicas de la Universidad de Talca 
durante los meses Mayo-Julio de 2006. El objetivo del estudio fue determinar la 
frecuencia con la que se producen  complicaciones post exodoncia encontrándose 
que éstas se presentan en baja frecuencia; a las 24 horas se observó 1 caso de 
parestesia, mientras que a los 7 días 3 casos de alveolitis. El dolor post operatorio 
estuvo ausente en la mayoría de dichos procedimientos. Durante el operatorio de 
la mayoría de las exodoncias tampoco presentaron dolor. El género que más 
acudió a exodoncia fue el femenino. Los pacientes que acudieron con mayor 
frecuencia a exodoncia pertenecieron al intervalo de edad de 21 a 40 años. La 
pieza dentaria que se extrajo con mayor frecuencia fue terceros molares 
erupcionados, siendo éste el principal motivo de exodoncia, en un tiempo 
quirúrgico de 1 minuto aproximadamente. 
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